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The1℃ｈｍｓｌ･ccelulIyl)eellIoolnuchclluI)lMlsisonI)racIicillilyinIBIlglishleacIliIlgilljal)HlI】・SIiⅡ
worsc,illcoⅡeRete61chillg,slu(IellIsalm()ＳＩＷ()I･sllil)TOEICH'ilsilusehll(lu【llilicaIiolllO1･lheirjol＞
11111Ⅱing,HlIl(Isonlel)rofessol･ｓｏ［ilc(l(Iell1icａ1℃asareeagertolIMlketheirstudents「ea(lautlleIutic
lextsrelate(1Iolhcirarea,wIlicIla1℃iIlc1℃(IiblyclMlIIengilIg【ln(1(liscollragillglOrthcslu(lel〕ts・IIl
suchaIrell(１，Ｃｌ)sesse(ｌｗｉｌｈｌ)raclic&llityilll(IauI11elllicity,IoIso［collegesIu(lellIslOrgettotl｢ylo 
elljoyrea(lil1gan(lliteralllrcI)ase(llmalerialsareigno｢e(linlllostcoⅡegeEnR1isllcurricllla、I11is
l)３１)ｅｒ(1arestoo[lCrrea(lillglOl･I〕IeaslIreml)I)roachl)asc(lollal)oenLTllisisalsobecausetllereiｓ
ｌｌｏ(louI)tthaItl】eIra(1iIiollillgrammar-IrallslaIiolllnetllo(lIlasIrllsIraIe(1ＥＩＩgIislllcilrIlerswhoreally
wolll(I1ikeIosavorliteraryworksillEnglisll．'lllelxlI)erwiⅡl)reselltilsyllabus(lesigllollE1izabelh 
BishoI)，ｓ“OIleArt,”１)ase(IoIlI11esIylisIicaI)I)roacl1,whichIlleauIhorIearIle(1froII1Rosellkjar 
(2007)． 
１．Validity(o｢beingateachingmalerialinourteachingconlext 
MostofIlleiultllor，ssIll(Iellts【11℃cagertogeいlllighel･scoreollIheT()EICntesltogetabeuel･jobill
lillll1℃・Ｔｈｉｓｉｓｏｌｌｅｏ[Ihelu1ajol･I)llrI〕oseslbl･Ihei1.1earllillgEIlglislLHowevel.,somesllldellIssaythat
IheywolI1(11ikelol･Ca(IIitel･alywo1･ksbecHluscitsecllls(obcillIe1℃slilUgeveIli[itistoIaⅡylloto[l)racli‐ 
calllse・Mostｏ[tllestlldelltsal･eseriollsall(II1Iey【lreuse(ItogrilII】11】【lr-tl･allslatiollmetho(1illlangllage
leal･llingastauglltiIlJaI)allesescllools・W11ellI11eyll〕ustre【l(lEIlglish,ｔｈｅｙａ1℃1ikelytoI1lillkal)ouI
meaIlillgaItel･Ｉl･allslatillgmecluallicallyol･sul)ernciaⅡy・Ilowevel.,ｉｌＩＩ)oeIly-rea(1illg,ｉｔｉｓｉｌｌｌＩ)ossil)Ieto
llll(1erstall(Ｉａｐｏｅｍｌ)ｙ［oⅡowillgaliIel･alIrallslatiollrigi(Ⅱy・T1leauthorl)elievesthatthestylistic
al〕l)roacllilll)oelly-rea(Iingise[化ctivetoacIivateall(|in]I)roveIllestu〔IellIs,rea(ｌｉｌｌｇｎｌ)ility、Forthisl)ur‐
I)ose,the⑬I･getl】oemshoul(I11otl〕ｃｔｏｏ（IelnaIldinRinlangllaRelevel；otherwisesIudelltsare(Iiscour‐
age(1｢I･OmsavorillgiIsmeallingwitllolltaIrallslaIiolL 
T11eaulhorclloseEliz【１１)ethBislloI),ｓ“OIleArI”ａｓａｌ)rosl)ecIivclnaterial[０１.ourunivcrsitystudelllsto
leamtlleEIlglishlaIlguageall(11)oeIly,1)carillgilllllill(1Ihcil･EIlglishl)ronciellcyalldlllelltalmalurity・As
lllosto[ourslll(1Cl】tsllavealrcil(Iypasse(1IheellIl･anceexall]sillclu(1iIlgI11esubjectofEIIg1isll,I11eauthor
ill】agillestllattlleyol】lyhavetoclleckaIewwor(Islil《ｃ‘nus(Cl.,（Iille4)，,vastcr,（lillel3）alldl)ossibly
`iIlteIlt，（1iIle2）ｌｏｕＩｕ〔Iel･sIaIu(II1lelcximlkmIuresoIIIlisl〕oem6lll(1Ⅱ】atiIsgralnlIuaIic【,Ihal1Iresare
accessiblek)rI11elu1evelliItllerearesollleelljallu1)I】lellls・IIltel･Inso[ilslal1Ru【lgelev(〕I,IheallⅡlorIhillks
I11altheI)oelUlis(lccessibleevcIlh〕1．solllcsecoll(1alysclloolsIll(IclllsinJal)all、ConceI･llillgtheilnplica‐
tionso[thisl)oem,evclusccolldillysclloolstll(lellIshavell1eexl)el･iellceo｢Iosillgsomethillgors()meolIc 
all(ｌｔｈｅｙｃａｌｌｕｌｌ(1e1.s(all(IIhehelilug、１１(〕ｗever,suchyoullglearllersIelldIohavestrollgerI)oｗｅｒｓｏ［
I･ecovely,ａｌｌ(Ｉｔ１ｌｅｏｌ(Ｉｅｒｌ)eol〕Ｉｅｇｒｏｗ,thellloreserioustheil･sellscofIosswillbeil1theiI･lives、College
stll(IellIsa1℃inbetwcellgeneraIiollsan(ItllealllllorIlol〕esthatllleyIluaywalltto1℃HecI()IlwllatisI〕re
ciousiOrIIlelll． 
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Ｔｈｅ【lllIhoreIlcollllteredthisl)oellliIlIhenlovie,ﾉﾉlルパルノ(PAI,dil･ectedbyCur(isHallsoll・Ｉｔｉｓｎｏｔａ
ｇｌ･eatmoviebutawell-madesloly(1e【I1iIIgwiIhlilmilyconHicls,esl)eciallysislerhood,castillgCal〕leroll
Diazall(ＩＴＣＩ】iColIette､TheyarecollIraslivcsisters;theel(lel.sisterＲｏｓｅ（ToluiColleuc）isseriousand
illtcIligcntalldworksasalawyel･'０１.;ＩＷＣⅡ-kllowlliirluIillPIlila(1elI)hia,wlliletheyouIlgel･sisterMaggie 
(Camel･olll)iaz）isbeaulifulalldsexuaⅡyaltl･acIivebuthasle(1alooseallddepell(Ielltlit,(luittillgjobs 
easilyonea[tel･aI1otherafterdl･Cl)l)iIlgoutofl]ighschool、W1lellR()seHIldsolltthatMaRgiellasbeenill
bedwithRose，sboyfrielld,MaggiellasIogetoutofRose，ｓＨａｌ(111(1(lccidestovisitthei1.91．aIldlnotherill 
Florida・Thegralldmother,Ｅ１１ａ（ShirleyMaclaille),triestowelcomeMaggieillthel)egillluillgbutgrad‐
uaⅡycomestocriticizeherwayofliに、1.1〕el･suadesllel･towol･kattheretil･emell(comlnllllitywhere
Ellalives・Ｔｈｅl)oelnappearswhellM(lggie,(lespitehel･dyslexia,sIlllgglestorea(IiIalolldtoaretired
prolessol･iｌｌｂｅｄａｔｈｉｓrequest，Ｔｈｉｓ(Iyi1lgl)rofbssolJsre(IlIestlOrMaggietorea(IaI)Celneveryday 
comestoellcouragehel･ｔｏｉｍＩ)roveherwayoflM11g・Tllealllhol･istllinkingaboutllsingthislilmas
teachillgmaterialbrlisteningalldsl)eakillgaswell,llolonlybecauseCamerolll〕ｉａｚｉｓｖｅｌｙＩ)Cl〕ular
amongJal)alleseulliversitystu〔Ielltsl〕lltalsobecauselnostcolwersationsilltbisnlIIloccllrollal】every‐
dayscalemll〔lcontellt、IIladditioll，“ReliremelltColmmulliIieslO1･ActiveSenio1.s,”whel･ethegrand‐
mothel･ofMaggiealudRoselives,islloIoIu1yeHectiveas【11〕I【lcewhel･ethesislerscnnl･eHectollwhat
tlueyhavel)eclD,1)utalsoilltel･esIilUgilscu1.1℃llttopicalthiIlkiIIgml)ouIthewelfl1℃systelnlbl･ｏｌｄl)eopleill 
Japall、Su1u]lllillgllp,thepoemistoucllillgilli(selfaIldiIalsollasrelatedmaterial,(11enlll】,ﾉﾉlﾉlcrS/ICCS，
whichlU1ightbellsedtoexl)alldol･elicilslu(Iellts，imagillatiollall(IcriIicalthillkillg． 
２．Analysisoithepoem，“ＯｎｅArt，， 
ThetitleofE1izabethBishoI),ｓｌ)oem，“ＯｌｌｅArt”relllill(1ｓ1℃(l(lel･sofskiuswhicllcallbeac(luired,１０１‐ 
lowedbylhclirstlille，“ThealtoflosilDgisll，thar(ltoll1nsIel･…'，（Iinel）ｉｎｔｈｅｎｒｓ(stallza・Thepoel
repcatstlUesillnel)l1raseillthetllil･dlineillthesecondslaIMa,illIhethirdlineillthelOllrlhslaIlza,and 
nllaⅡyreilllOl･cesiIsmeallillgillthesecoll(Iandthethil･(11illesilllhesixthstallza，“1t'sevidclDt／tlleart 
oflosillg'sllottoohardtonlastcl･…”（Iillesl7-18)．Howevel.,IheI)oeIknowsiOrcermilltllatthereisno 
masteril]gtheaTtoflosing・Ｓｈｅl)relell(1ｓｌｏｂｅａｂｌｅｔｏＩ)ersu(l(Iereadel･Ｓａｉ〕outhowIoovc1℃omelosing
somethingilltllesecolldstanzaall(1inI11ctllir(lstanzasllch【ＩＳｉ、“Losesomelhillgevelyday・Accel)t
thenustel.／oflostdoorkeys…”(1ines4-5）alldill`i〕racticelosillglarIher,losing(astcl･…”(Iilles7-9）
inthenrst1Mllfofthel)oem・TheilIll)lic組liollisthatgeltiI}Ｒuse(ltolosillgsomelhillgisal･emedyora
solutiolLIIII11esecol】dllall,ｌｈｅｌ)oeI'ｓｗ()l･dsaregetIilugl〕Cl･sonalalldretrosl)ectivesIarIilDgwith‘`my
mothc1.,sｗ(ltch”（lillelO）alldlill【lⅡyshc1℃aches“Iosilugyoll”（lillel6)．Ｔｈｅｌ･el〕eIitionall(IreinfOrce‐
mentoflhei(1ea，！`theartoflosingisll，thardtomastel･”ｌ１ｌａｌ《esildoubtlill・ＩＩｌｌｈｅｅｎ(I,re3dersiindollt
thatthel)oetllaslostol･isabouIIol()sesomcbodysheloves〔llldIhelilctisadisasterlO1･ｈｅｒ・
Thelirststallzaconsistsofolllyolleselltcnce,butinclu〔1csarhylllecollsl)icuollstlll･oughthepoem，
.`master"(Iillel）all。“dis2旦匹r”（Iille3）alldallot1lerrhylIIel･el)eatedilltheell(1ofthesecondlilleill
evelystallza，“illtellt”（Iille2)．AsIhevocabulalyitelIUs，“a1.t”ａｎｄ“mastel･''１Soul】(Iartincialalld
iml)el･ＳＯＩ〕al,intllebeginllillgo［IheI)()CIU1,1℃aderscallrecogllizethatthepoeｔｌ〕reIeIl(ＩＳＩoregardthe
CO seluseofIossasl〕ualuageabletlll･oughI)1.【lcIicc・I11thel〕hl･ase，somallylhil〕gsseelu11iⅡe(１Ｗiththeintent
／tobelost'，（lilles2-3），readerscallrecognizeapersollincaIionof“things''１)ｙ“wiIhlheilltent,” 
whicllsoull(1sil･ollicorhumol･ousalldgivesacareh℃etolletoI11eI)oel〕],whicbis,thus,Ilotlooserious、
I1lthesecolldstallza,tlleI)oeto[にrsasolution，“LosesollleIhillgeveryday”（Iille4),implyillgthat
gettillgusedtolosilugsometllillgisawaytoovercolllethesellseo[Ioss,withexaml)ＩＣＳＣ［“Acceptthe 
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fluster／oflostdoorkeys,thehourbadlysl)ellt”（]ines4-5)．wI11eartoflosingisll'thal･dtomaster” 
(line６）soundsl)aturalan(lsellsiI)lealtlleelldofthesecol1(lstanzabecausedoorkeysandwasted 
hoursareIrMal・Readerscanrecogllizethecollsonａｎｃｅｏｆ“Hllstel･”（lilles4）ａｎｄ“master”（Iille6）
andthel･ｈｙｍｅ“sp且'11'，（line5)．
Inthethirdstanza,thepoetcontinuestolulakesuggestiolls，“I)racticelosinglarthel.,losillglilster:／ 
places,andllames,andwhereitwasyoumeallt／totravel'，（lilles7-9)．Asplaces,namesallddestina‐ 
tionsarel･elatedtopersonalmemory,readerscanrecogllizethesuggestionsolllldsmoreseliousand 
tougllertolOⅡow・Ｒｈｙｍｉｎｇｏｆ“Iasler”（liJle7）ａｎｄ,`dis型旦”（lil1e9）andtherllyme“ｍｅａｍ，０４ 
(lille8）areeasytofilud・
IntllelOur(l1stanza,ｔｈｅｐｏｅｔｓｌａ1.1ｓtotalkabouthel･owIlexl)el･ience，！`Ilostmymotller'ｓwatch.” 
(linelO）all。“ｍｙlast,ｏｒ／llext-tolasI,ofthreelovedhouseswelut.”（lineslO-11）′I11ereisapairof
rhymeswith‘-aster，inthissIanza，“…last,or”ａｎｄ“master,”andtherhyme“wellt”（Iinell）isat 
theendofthemiddleline．“An(llook1”（linelO）ｉｓｅｆ化ctiveasallinteljection,whichcanmakethis
stanzasoull(lmorepersonalalldintellselysI)oken，ＴｈｅｐｏｅｔｓｅｅｍｓｔｏｔＩｙｔｏｍａｋｅｒｅａｄｅｒｓ、oticethe
pragmaticcllallgeli･omthethirdstanza,homsuggesIiolltocoI】化ssioll,bysuchadevice,illsertingan
inteljecIiolDamo】】gtherepeatedstrllctlll･eofl･hyming・
InlllelilUlsIanza,thepoetconlil1llestotalkabollｔｈｅ1.1i[e,ｂｕｔｈｅｌ･tlloughtmovesh･omtheactual 
citieswheresheIive(ltovastplaceslike“somerealms"，“ｌｗｏｌ･ivers”ａｎｄ“acontillent,Ⅲ,andalsoshe 
puts,“somerealmslowned…”（Iiluel4).Suchanimaginativeexllilarationshowllherealudherremark， 
"Imissthem'，（liI1el5),whicllishernrstemotionalcommelltillIIlepoem,canmakel･eadersIOreseean 
intolerablelosｓｃｏｍｉｌｌｇｉｌｌｔｈｅｅｌｌｄ・Rea(lerscanseeagaillal)airofwordswitI1thesound‘-aster,，
"vaster1，（liiIel3）ａｎｄ“disa且ｌＱＩ'１（Iinel5）alldalso“contillCllr，（Iinel4）isprominent、
T11esixIhsIalDzaisthedenouemelll・ItiscomposedoIIOurIil】es,althoughtheothel･livestanzasare
composedoftllreelines･ThepoetrecaⅡsalDddescribesclearillMlgesof“you,”sucllas“thejokil1g 
voice,agesture／Ｉlove”（Iinesl6-17)．Thisistheiirsttilu1etllel)oetdescribescollcreteimagesabout 
somethinglost、Whenthepoetl･el〕ealsIlel･disguisedbelief，“it，sevidellttheartofloSing，sllottoohard
tomaster…”（Iinesl7-18),shecoIlviI1cesherselfthatshecallllotextelldthesameaI)I〕roach,getting
usedtolosillg,toherrelationshil)wiI11al〕ersollsheloves・Tlleadditionof“it'sevidellt”andtheadverb
"too”ｓｈｏｗｓａｇｒｏｗｉｎｇｄｅｓｉｒｅｔｏｌ･eI〕eattheappl･oach，ｗｈｉｌｅｔｈｅｐｏｅｔｈａｓｃｏｍｅｔｏａｄｍｉｔｔｈａｔthe
approachisuselessbelOrethelossofthelovedone・Astheauthormentionedintheallalysisofeach
stallza,tllel･ehasbeenanobviollsrhymeschelne・ＴｈｅｒｅI)e組te(Irhyminghasanassociationwiththe
repeatedpcrsuasion,"theartoflosingisll,thal･dtomastel.,，，whicluhastlImedouttobeulllnlewitbloveill 
thelaststanza､Diehl(1990)posiIsallimagillativeandcllarlnillgalMu1ysisofthelastlilleofthesixthstanza， 
Therel)elitiollof“like”pos(1)olles,eversoUeetingly,theIiIlalwordthathurtsaⅡｔｈｅmore．'nle 
inevital)ililyof“disaster”ｉｌ･ollicaⅡyrecallsthefatalismoIsucllchildhoodritualsas“helovesme； 
helovesmel1ot”‐inwhicllIhechild'slirstwords，“helovesme,，，andthellumberofpetalsonthe 
Hower(1etermillethegame'soutcollle，…（p､97） 
Andaiso,Diehlconcludes， 
"ＯｎｅArt,，revealsanirollicplayhllllessｔｈａｔｗｏｒｋｓｉｌｌｃｏⅡusiollwithhighseriousness,astrategy 
thatl)rolileratesthl･oughoutBishol),swork．（ｐ９７） 
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ThispoemiswrittcIlinIheOI(1Frenclll)(〕CII)style，‘viⅡalleⅡe,,whichconsistsoInvestanzasoIthe
`a})a，rhymillgandollesmnzaofI11e‘al)aa.，Ogucllistatest1Mlttl】ｉｓI)oemisolleofthesuccessIul
exal】】l)lesofllle‘viⅡmIleⅡe,,all(Ｉｓｈｃ【llsosaysthatBislloI)(1reallledofI)1.o(1ucillgasuccessMviⅡalleⅡe
alldthisI)oemreHcctsBishol)'ｓｌｉｈ．（2001,1).148）’llleauthorisvclyimpl･esse(1ｂｙ“Iheart”ofthis 
l)oem,whicllkeeI)sthelOrn](llcollsistellcywhicllislu]adel)yrllymillgall(11.Cl〕eIiIiollall(lattllesallle
IilUleleIsrea(lersIoreseetheol)l)osiIeouIcolnefI･olllilscoolall(1iml)el･sonall)egiIlIling． 
３．Aclivilieson“ＯｎｅArt'， 
II1IhischaI)ler,theilutllorlMlsI)1℃I〕【Ⅱ.e(1sollle(lcIiviIieslllailllylOⅡowilIgRosenkjar,sal)l)l･oachtothe
poem“Coat'’１)yVickiFeavel･wiIhsolllerevisiolls．’nlisisl)illllybecauseboI11I)oemsbasiCaⅡｙ1℃比l･to
someoneIheI)oetllasca1℃(1ａｌ)ollt,ａｌｌ(1als()bccausehe/sllecolllI)aresthelostl･elatiollshil)ｔｏｓｏｍｅ‐ 
thing、Also,tlleauthol･collsuⅡe(IRosellkjal･'sal)l)l･oachtotllcI)０ｃｍ“Woodcllllcks”inacIiviIics6＆７
an(1ａｌｓｏｈｉｓａｌ)I)roachtotheI〕oem“I,IIlSmyinRHolne[romSchoolTo(1ay”ｉｎａｃｔＭｔｙ８．（Rosellkjar，
2007） 
AcliviIyl：（9minutes） 
Ｗｏｒｋｗｉｔｈａｌ)artllerol･illaslnallgl･ollI)ｔｏ(1othebllowillgtasks： 
ａ）Listaslu1allywol･(1ｓＣｌ･I)l1rasesasyoucanI1Mlt(lescl･il)evisiblcall(11)raclicalobjectsyoudoll,t 
wallttolose,ｏ９．１〕lIrse''all(１‘`key.”（３millutcs）０６ 
ｂ）IjstasmaIlywor(ＩＳＯ1.1)111.asesasy()llcillltllilt〔Iescl･ibcvisibleobjectscloselyl･elatedtomemo‐
ｒｉｅｓｙｏｕｄｏｌｌ'twanttolose,ｅ､g・“ａI)icIllrelakellwiIhalalnousl)asebaⅡl)layer”ａＩｌｄ“mylate
huler，sglasses.，,（3111illutes） 
ｃ）Listasmanywor(１s01.1〕hrasesasyoll(xlllthat(IescribeiIlmngil)lethilDgsyoudoll'twallttolose，
ｅ､g・“colUndellce”iuu(１“１１.ien(1sllil).”（３１l1illutes）
AcliviIy2：（3nlillutes） 
ImagiIletllaIyouha(1acloserelHlIiollslliI)withsollleolleIhatyouhaverecellIIylosI・
metho(1sasyoucallI1MltcouldbellseMh)rlOrgeⅡillgllilll/he1.,ｅ､g・“workinghar(1”
●DO 
1Ilg． 
Listasmally 
aIld“1,.avel‐ 
Activity3：（３millutes） 
AIuswerlhe[OⅡowiluggraInlI1ar(lllesIions： 
ａ）Howmallygrammalicalsclltellcesareilltllel)oem？Whatarethey？WriIethemoutol･I1igll・
IightthemillaltcrlMlIingcolors． 
ｂ）Fill(lI11emaillverl)(s）ｉｎｃａｃｌｌｓｅｌｌｌｅｌｌｃｅａｌｌ〔1cilr1eI11eIn・Circlcolllymaillverbs,Ilotverl)sill
slll〕or(1illaIeclauses．
ｃ）IllwhatgralIImaticallnoodisenchll1aillvel･Ｉ)？AlterllaIively,ifyou(lollotkI1owlllewor(1ｓ[or 
tlleEnglishverbnloo(1,justgrouI)(I1cvel･Ｉ)sint()lwogl･oul)s’1)ase(Ionsinlilarilyofgl･alnII】atical
〔or、．
AcIiviIy4:l511lill11Ics) 
WithyollrI)allller(s),(Ieci(ｌｅｈｏｗｌｏ(１Ｍ(Iclllel)oenliIIloIwoI)artsａｎ(I(IrawallorizollIallilleseI)a‐ 
ralingthetwol)arts． 
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a） 
ｂ） 
c） 
WhaIarelheIwoparts？ 
Ｗｈｙ(1i(lyollchoosetodMdelhel)oeminthatway？ 
Wllat(loyollthinkeachparIrel)l･esellts？ 
Aclivity5:（3minutes) 
Fill(1ａⅡthel)ersonalprolloullsinthel)０ｃｍ． 
ａ）Whichl)I･onounsarellsed？ 
ｂ）IIlwhichpal･tsofthepoelDl（base(lollyourdivisiollinAclMIy4）aretheyiOlllld？ 
ｃ）Ｉ)oesIhe(1istributiollo[l)roluollllssllpportthedivisiol1thatyoumadeofthel)oemilltotwo 
l)a1.ts？Ｗｈｙｏｒｗｈｙｎｏｔ？ 
Aclivity6：（５minutes） 
DMdethclOIlowil1glistofwol･(Ｉｓａｌｌｄｌ)hrasesfI･omthel)oelnilltotwogroups,nameeachgroup,alld 
explaillthe1℃asonslOryourdecisiolls： 
Grou1)ｌ＝Ｇroul)２＝ 
ａｒｔ 
master 
disaster 
lose 
accept 
praclice 
doorkeys 
agesturellove 
you 
lt'sevideIlt… 
Ｗ)･"Cit！ 
AcIivity7：（５minutes） 
IDokatthelOIIowingcombinationｓｏｆｗｏｒ〔1s・W1latisullusualaboutthem？
W1lateHbctsdoeslhishave？ 
T11eartoflosil1g（lillel） 
(somal〕y）thillgsseemliⅡe〔IwiIhl11eilltellt／(tobelost.…）（Iilles2-3）
practicelosillg（line7） 
Aclivity8:（7minutes) 
II1thelbⅡowillgl)oem,thesecon(llilleh･omthebottomhasl)eellleftblank､Deci(1ewitllyourpart‐ 
nershowlolillitin． 
OneArtbyElizabeIhBishop 
Tlleａｒｔｏ[1osillgisn，thardtoll】aster；
somallythillgsseemfilledwitlltlIeilltent 
tobelosIthattheirlossisllodisastcr． 
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Losesometllil1gevely(Iay・Accel)IⅡlenusler
oflosI〔loorkeys,thellouI･ｂｌｌ(Ⅱｙｓｌ)ent、
T1leartoflosillgisn'thar(ltolu1astcl.． 
T11enI)racIicclosillgliulllel．,losilDglilstel.： 
places,andl1ames,all(1whereitwasyoumeallt 
totravel・NolleofIhesewiⅡ1)riIlg(lisaster．
Ilostlllylnotller,swatch・All(11ook1mylast,ｏｒ
next､to-Iast,ofIhreelove(lhollscswellt、
TheartoflosingislU'tllal･dtollMlsIer． 
Ilostlwocilies,1ovelyol1es・Ａｌｌ(1,vaster，
somerealnlslowlle(1,lworivers,acolltinent・
Imisstheln,butitwasn，ｔａ(Iisastel.． 
‐Evelllosingyou（lllejokiIlgvoice,agesture 
llove）Isllall'Ihavelie(１．１t'sevidellt 
thoughitllMlylooklike（Ｗ)･"Cit!）like(1isilster． 
Aclivily9：（l011lillutes） 
Workwithyoul･I)arlIlcl･orgroul)tomllrktIlefOⅡowingsellIellcesT（"'1i･lle"）ｏｒ 
Ｆ（!`False1')．Bepl･eI)mre(1Iogivel･emsollslOryourchoices・
ａ）Inlllispoelu1,【ＩＷＣ、【lnissl〕cakillgtoherl)CSI[ricll(1．
b）－．IIlthisI)Ce、,awoInaIlissI)emkiIIgtoherI)arIIlel.．
ｃ）Inthispoeln,awoll]allissl)eakillgtoherchil(1． 
｡）＿＿InI11isI)oelul,awomaIuissI)eakingtohermotlleI･(lilIher)． 
e）Inthispoem,awo1llallissI)eakingtohersistel･(broI11el･)． 
f）－．－Inthisl〕0ｃｍ,tllesl)eakcrisaman．
ｇ）′I11ea(Idrcssee"you''１MISI)assedaway． 
ｈ）′llleaddressee"y()u''is､】issillg．
）′llle(lddressee"you”11aslc(tthespeakel.． 
ｊ）′lllespe【,ker化elsrcsl)oIlsil)lelOrlosil】ｇ"you.”
Ｄ０ Ｔｌｌｅｓｌ)eakerkelsl)eI1･aye(Iｂｙ“you・
ＴｈｅｓＩ)eakercanovercolnelosillg“you''ｂｙｎｌｌ(Iingallewl)arIIlel.． 
ｋ） 
ｌ） 
AcIiviIylO：（15-201nillutesexceI〕til汁Cl(ＩＳＳＩ〕erbrmallce）
AsafO11ow-llI）task,Ｉ)retell(Ｉｔｌｌ【ltyollandyoul･I)arlllerareＩＩｌｅｓｌ)eakeralI(ｌＩ１１ｅａ(1.1℃ｓｓｅｃｉｎｔｈｅ
Ｉ)Ce、、ＭａｋｅｕＩ)allimagilMlIivecollve1.s【ltionandpelfOrmit．
Reviewaclivilyoraquizonlheio｢ｍｏ（‘Villanelle，（３minutes） 
Tllel)０ｃｍ“ＯｎｅArt”ｉｓｗｒｉⅡellinI11e‘viⅡanelle，ｆｏｒｍ．'llleol(IFrellchl)oeIiclOrmof‘viⅡanelle, 
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lnustl〕ecompose(lofiivell】l･eelillesmIlzasofu】erhylIlil】９１)atterll`Hlba,ａｎ〔]ollefOul･Iillenlualstall‐
zao〔therhymingl)attem`al〕aa.，WriIethewor(1sth孔tyouthillkgoillthesl)aces（onl)'ｏｌｌｅｗｏｒｄ
peI･space)． 
OneArt 
Theartoflosillgisn，thar〔l1omaster；
ｓｏ、【lllyuuingsseemfilledwiththeilltelut
tobelostthattheirlossisllodisastel.． 
Losesomelhingevelyday・Accel)tthc
oflostdoorkeys,thehollrlxl(Ⅱｙ 
TheaI1oflosingisll，thar(1IＣ 
Thellpracticelosillglarthel.,Iosillg-
places,andnalIucs,andwhereitwasyoll 
totravel、Noneofthesewillbrillg＿
llostmymothel･'ｓwatch，AIudlook1mylast， 
next-(o-1ast,oIthl･eelovedhouses 
T11eallof1osingisll'thal･(Ito 
llosttwocities,Iovelyolles・And，
somerealll】ｓｌｏｗｎｅｄ,tworivers,a
lmissIIle1m,butilwasn,tａ 
-Evenlosingyoll（thejokillgvoice,a 
llove）Ishan，thnvelied、１１，ｓ
ｔｈｅａｌ１ｏ(losing，sllottoolMu･(Ito 
thougl]itmaylookIike（Ｗ'･"Cit!）Ｉｉｋｅ 
４．TeachingimplicalionsoftheacIivilies 
Ｔｈｅl〕url)oseofAcliviIylall(l2isschcl】Ml-settingwllichactivatessludcllIs，imilgilMllion、ＥＳＩ)cciallyill
J【11〕flll,moststudentsmrelikelyl()thillkI1u5llreadilIg&ul〕ｏｅｍｉｓｄｅｍ(llldillgaIldalsouseless・'１１】istypeof
acIMIywollldenablestlldentstokllowhowlostartwilhl〕0ｅｍ1℃ading，
AcIivity3isacollvel･gel1ttaskRoselll《j【11.（2007）showsllssllchan【lcIMtylOcusillgollIheEnglisll
verbtense，Activily3fOcllses(DIIllleverl）l11oo(1whichislu1oreapproI〕1.iaIeilltlleI)oem“OIleArt,”
bccausethisI)oemcallbedivi(Icdilltotwol〕alts,gelleralsuggestionall(１１)el･sonalexl)elience、Theiil･st
sIanzapresentsacol】ceI〕ｌｗｈｉｃｈｌｈｅｐｏｅｌｌ)1．etell(IsIobelieve〔lsgellel･alIruth，ａｌｌ(Ｉｉｎｔｈｅｓｅｃｏｌｌdalld
tllirdstanzas,IhepoelmakessuRgestiollol】“theiⅡ.（〔)[l()Sing”bllowillgIhebeliefilllhevcrl)moodof
illll)erative、ThefOurthstallza1℃tllrllstoamlmativelllood,ｈ)rlningastoly-tellillggoingolltothemh
stallza・OI1el)l1rI〕oseolthisaclivilyislok)cusonthel)nsicl)rol)osiIiollalmeallingalldanotherl)urI)oseof
tllisactMlyistogivecllles【ｏｒ【lcIMly4・
Activily4wiⅡencoul･agesludelltslocollsidel･meilllillgcarc[11Ⅱybasedollcol･I･ecll･eadingllolicillg【Ｉ
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grammalicalfeature,ｖｅｒｂｎｌｏｏ(I,whicIlisgaille(IulroughaclMty3、AIIhoughtlleauthorellvisionstlle
divisionbetweelltheIhil･dstallzaalldllleIOurtllsIallzａｉｌｌａｃｌＭＩｉｅｓ３ａｌｌ(14,stlldelltsmiglltlegitimately 
tl】il】kofllledivisionbetweelltlleliIthstallzaall(IIhesixthstallzabecauseoflotso[apl)a1℃I1tlyemoIiollal
lOregroundingieaIuresinIhesixlhsIanza,sucllastlleuseofdashesandI)al･el】theses,commandIoIhe
speakerhel･selいｈｅ1℃petitiollof“like”mlldthenulUlbel･oflilles,whichmusto(coul･sebeaccepted・
Activity5agailuasksstu(Ielllsaboutallothel．R｢ral】〕luuaticaltature,tllepersonall)1.onoull．'nlisacIivily
willprovi(IelilrIherevidencelOradivisiollofthel)oemaHerthethirdsIal1za・
Activity6isasorIiIlgtask1)ase(lonlexicaliml)Iicatiolls、SortingcriIicalwor(1sandphrmsesilltotwo
categorieswillenhalｌｃｅｓｔｕ〔1cllts，ulldel･sIall(1iIlgofeI(ectiveuseofcol】tl･astivevocabulalyalldexl)1.es‐
siolls、Theexpecte(lcategol･iesinsIll(Iellls，resl)ol1sewiub(、“impel･sollalvs.I)el･sonal,”“techniqllevs、
emotiol】”ａＩ１ｄｓｏｏｎ・T11el】lostcriticalwol･(１，“lose”Inustl)eambiguousalｌｄｃａｎｌ)eputineiIhe1.91．oul〕，
whichwiⅡｐｌ･omotesolnediscussionalnollgslu(lelutsaboutI11ereasolls、
T11el〕urposeofactMty7istoenllal1ccuIldel･stalldillgoflexicaliml)licationsinIhecombillationoflICI･‐
Il1allyiI1compatil)Iewords,ｓｕｃｈａｓ“tlleart"／“l)ractice”all(ｌ“losillg”alldillthepel･sollincatiollof 
"thing”ｗｉｔｈ“theilutellt.”'lllecombilMlIiollof“Illeart"/"l)l･acIice”all。“losil】g”iscloselyrelate(11o
themainideadevelol)edillthisI)oem，Ｔｈｅl)el･solliHcationoI“manythillgs”witlI“Iheil〕lcllttobelosl”
hasahulUlorasiflu1allythillgslladmalicetohideawayh･olIuallowner，Thishunlorkeel〕sthetollecare‐
lreeiI1tllebeginnillgoftheI)oeluD,butitwiⅡtllmserioustowar(l(ｈｅ(leluouemenl・
AcIivity8willnUakesludelltsreadIhetextcal･eIully,col】sideritsrhetoricandlOI･eseeilsconclusiolD、
ＩｎａｃｌＭｔｙ９,allthequestioIlsareanlbigllousall(lstlldelllscandeci(IeoIlthenlostI)ersllasiveorproba‐ 
blealIswel･ontheil･ＯＷＩ1．ＳＩｕ(lenIscalldiscllsswiⅡ】ｅａｃｈothcrwhytheychosetheanswel･withreasolIs
alldc1℃atMIy、ThisactivitycallbeclassinedasａＩ)l･oblemsolvil】gactivilyandalsocanworkasanearly
stageoIcreativeacIMties・
ActivitylOisacl･eativetaskl)asedollIhellllderslalldilDgoIlhepoemtostartwith、Ｔｈｉｓｉｓａｌｓｏａｃｏ‐
Cl)erativeactivityinwhichstudelltslllllst(1iscussan(InegoIiatetoc1℃ateasituationan('（li1℃ctiollfOr 
theircollversatioll・Theautluol･imagillesthatmilli-I)el･ｆｏｒｍallcesillfronIoftheotllerstu(lelItsiI1class
mightl)eelljoyablesharillgoutcomesinIhewholeclass， 
Theextl･ａａｃＩＭｔｙ(〕Ｉｌｔｈｅｋ)ｍｌｏｆ‘viⅡillle1le，ｉｓｌｌｏｔｓｏ（IiHiculta[teralltheolhcl･acIMIies､Ｉｔｍｉｇｌｌｔ
ｗｏｒｋｅｉｔｈｅｒａｓａｌ･evieworasmqlliz，IIlcollselvaIiveliteratureclasses,suchaliIel･【llytermislikelytol)ｅ
ｌ)resellte(lwitholltanyactMIy,ｂｕｔａｆｔｅｒ【lccessil〕leactMtiestllelO1malruleiseilsｙｔｏｕｎ(lerstandalld
studelltscansavortlleaestllelicsofthel)oem． 
Appendix 
ＯｎｅＡｒｔ 
'nleartoflosilDgisll，tllardtoll】aster；
somallythillgsseemnⅡedwiIhtlleilltellt 
tobelostthattheil･lossisnodisaster． 
Losesometllingevelyday・AcceI)tthenuster
oflost(loorkeys,thellourl)a(IIyspent・
'１１】ｅａｌ･toflosingisll'thardtomaster．
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Thenpracticelosinghlrther,1osingIaster： 
places,ａｎ(l1lames,ａｎ(lwhe1℃itwasyollmeallt 
totravelNoneofthesewillbl･illg(1isaster． 
IIostmymother，swatch、Andlook1mylast,or
luext-tolast,ofIhreelovedhollseswellt． 
'I11eartoIIosingisll，thardtomastel．． 
Ilosttwocities,IovelyolIes・And,vaster，
solulereallnslowned,lworive1.s,aconIillellL 
Imissthem,blltitwasl１，tａ(1isastel.． 
-Evelllosilugyou（tllejokilIgvoice,ageslure 
llove）Ishan,thavelic(ＬＩｔ，sevident 
theartollosillg，snotIoohardtolnaster 
thollghitmaylooklikc（Ｗ'･"Cit!）like〔Iisaster．
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